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ABSTRAK 
 
Nama   : Benny 
Nim   : 1540050047 
Program Studi : Ilmu Hukum 
Judul Skripsi : Penerapan Jaminan Kebendaan Fidusia     Terhadap 
Komponen Komponen Pesawat Udara Dalam Peraturan 
Perundang Undangan Di Indonesia 
Jumlah Halaman : 
Kata Kunci : Pesawat Udara, Fidusia, Kredit Perbankan 
 
 Skripsi ini membahas mengenai bentuk pengikatan Fidusia terhadap obyek 
jaminan berupa pesawat udara dalam suatu perjanjian kredit perbankan yang 
merupakan salah satu pilihan untuk melindungi kepentingan kreditur.  
Terhadap pengikatan pesawat udara, ketentuan perundang-undangan positif 
menyatakan dapat menjadi suatu obyek jaminan kredit dengan menggunakan 
Hipotik, namun tidak terdapat ketentuan hukum pelaksana lebih lanjut yang 
mengatur prosedur pelaksanaannya, sehingga penggunaan Hipotik tidak dapat 
dilakukan dengan sempurna dan perlindungan hukum atas kreditur menjadi lemah.  
Skripsi ini mencoba menganalisa bentuk pengikatan pesawat udara secara 
Fidusia dengan melakukan perbandingan terhadap bentuk pengikatan Hipotik. 
Bentuk dari penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif pada 
hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-
bahan hukum tertulis. Tipe dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 
melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. 
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ABSTRACT 
 
Name    : Benny 
Nim   : 1540050047 
Study Program : Law 
Title : The Application Of Fiduciary Material Guarantees For 
Aircraft Components Statutory Regulations In Indonesia 
Mount Pages  : 
Keyword : Aircraft, Fiduciary Transfer of Ownership, Banking Credit 
 
Thesis discusses the form of Fiduciary Transfer of Ownership as a binding 
form for an aircraft object in a bank credit agreement as an option to cover the legal 
interests of creditors.  
To bind an aircraft as collateral, the provisions of the legislation states to 
use a Hypoteek guarantee, but there is no implementing law (lex specialis) that 
cover a further implementation procedures, so the use of Hypoteek can not be done 
completely and creditors legal protection will be uncomplete.  
This thesis tries to analyze the binding form of the Fiduciary Transfer of 
Ownership of an aircraft with a comparison of the binding forms of Hypoteek. The 
research form is normative juridical. Normative legal research has been used to 
make systematization on written law research. Type of research is descriptive 
research by conducting literature study and interviews with informants and 
practitioners. 
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